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ABSTRAKT
Tato bakalářská práce se zabývá problematikou silových působení proudu v elektrických
rozváděčích, která vznikají interakcí magnetických polí. Magnetická pole vznikají mezi
vodiči, jimiž prochází elektrický proud. Rozváděče je nutné konstruovat se zřetelem na
takto vzniklé síly, které zejména při zkratech dosahují velmi vysokých hodnot. Každá
nová konstrukce rozváděče musí projít typovou zkouškou, aby byla zaručena bezpečnost
jejich provozu. Tato práce zkoumá simulace sil na 3D modelu rozváděče firmy OEZ před
touto zkouškou.
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ABSTRACT
This bachelor thesis is focusd on issues of forces which are consecquences of an electrical
current in an electric low-voltage switchboards. These forces are an effect of the magnetic
fields arised from the electric current flowing in a circuit. We have to design electric
switchboards which are in the process of use with emhasis on their safety, because the
arisen forces are very high especially in a short-circuit. Each of new construction of an
electric switchboard has to pass the type test in a testing laboratory for garanting their
safety in operation. This thesis also examines the simulation on 3D model of an electric
switch board by OEZ.
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